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Существует множество различных способов повышения стойко­
сти штампов. Одним из них является криогенная обработка. Каче­
ственно новый уровень эксплуатационных свойств сталей 
достигается при обработке метала жидким кислородом
Повышение стойкости инструмента происходит за счет охлажде­
ния ниже температуры конца мартенситного превращения не вызывая 
дальнейшего превращения аустенита в мартенсит. Чем больше углеро­
да и легирующих элементов в стали, тем выше температура закалки, 
тем большее количество остаточного аустенита получается в закален­
ной стали и, следовательно, тем ниже температура начала Мн и конца 
Мк мартенситного. На количество остаточного аустенита оказывает 
влияние и скорость охлаждения стали в области температур мартен- 
ситного превращения. С уменьшением этой скорости количество оста­
точного аустенита увеличивается, поскольку основная его часть не 
успевает преобразоваться и фиксируется. Поэтому в инструменталь­
ных марках стали не весь аустенит превращается в мартенсит. Опреде­
ленное количество его стабилизируется, причем чем больше аустенита 
стабилизируется, тем выше температура закалки и ниже температура 
мартенситного превращения. Выдержка закаленной стали при нор­
мальной температуре ведет к стабилизации остаточного аустенита. 
При последующем охлаждении такой стали превращение начинается 
не сразу, а после циклического гистерезиса в несколько десятков гра­
дусов. Продолжительность перерыва между закалкой и криогенной 
обработкой влияет на степень стабилизации аустенита.
Криогенную обработку инструмента целесообразно применять 
для разделительных операций листовой штамповки,таких как вырубка- 
пробивка.
Нами в лабораторных условиях на специальном стенде было 
установлено,что износ инструмента после криогенной закалки жидким 
кислородом снижается в 2-2,5 раза. Обработка позволит повысить 
стойкость штампов. Это особенно важно при крупносерийном и мас­
совом производстве, например, в цехе рельсовых скреплений при изго­
товлении накладок и подкладок.
Работа выполнила под руководством проф., к.т.н. Б.С. Каргина и 
Н.А. Ворониной.
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